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Lipi moj gospodine, 
ki se zHitnin Hincon na Uri 
šećete niz Potok, 
stanite truncić 
i pasajte ki đir 
skupa s manon uz bok. 
Svedno ča ste vi paran, 
PUNTAPET 
Mojoj materi 
za nil svu ljubav 
kil joj nikao 
neću moć vratit . . . 
a ja izgljedan kaj packamin 
dragon Bogu smo obadva draga 
kaj jedan sin. 
I nemojte se sramit moje sirotinje 
i bojat ča san 
morda srabljiv -
moja je duša zato čista 
d6klen se vašon ja ne bin delal živ. 
Vi znate da se kolo okriće 
i da ni ja neću vajk dalnji bit 
jednoga bite dana mogli 
vi mene za đir zamolit. 
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VAKO JE GOVORIL NACIJO 
Kaj da san za Isukvston grote šijiH 
nikad niš nisan imal. 
Stival san landane, 
rival taulace, 
a soldi dobil nisan ni za štrace. 
Grintava dičina, 
žena škroful6za, 
rad špicijar'ije morala se prodat koza. 
Da zaradin za štrucu kruva 
i ki pomidOr 
nosil san kasune kad bi koštal vapor. 
I d6klen i psi kod nekog u svojoj kamari spidu 
ja moj štramac mećen 
med čanže na šumu ... 
Sad je vako, 
ma će pasat sve. 
Doće i moje vrime, par6ni. Altoke! 
žURNADE 
Svaku večer 
par6n Tone u svojoj butigi 
i ja u momu trsju 
brojimo žurnade. 
I obadva imamo pune dlane: 
par6n Tone soldi, 
a ja žUlji. 
MA SVEDNO MISLIN 
Gospodin plovan j e danas 
u crikvi predikal 
da ni lipo njurgat i više tit, 
jer da će Sveton Vidu dospit 
svačigova škrinja. 
Ma svedno mislin 
da neću 
vajk ostat sirotinja. 
KR I ž I 
Ive šija c'iplje u štlvu 
i piva. 
I valje mu je lakše. 
Lakše križe slaže 
i taulac riva. 
Ciplja do c'iplje, 
sOld do s6lda, 
križ do križa -
na brodu 





Najprvo se probudi žveljarin 
i poskoči na boru. 
Ondat se divica digne 
i metne grijat 
na rešo vodu za kafU. 
Otac još sklopljenih oči 
poišće španjulet za fumat 
i ako ga ne dovati od prve 
valje počimlje beštimat. 
Skolani čagod poidu 
i odletidu niz Ulicu u školu, 
a mići se odedu igrat 
na dvoru. 
Mater se podvolta i čeka 
kad će se svih liberat 
da u miru Božjen 
more delo finjevat. 
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BURA S KISON 
Cele se noći bura 
nadimlje oko kantilni, 
čigov dimljak pogU.ra, 
kupu sa krova struni, 
potaka se priko ulice 
i svoju pismu piva, 
obišene kušunelnice 
još jedanput režentiva, 
barku sa preze odarmižava, 
br6d za dmu povuče, 
pa d6klen grad kiša opere 
u m~rinu se spat zavuče. 



















u mrižan i vršan se picadu. 
Ma će svedno dospit u kasetan 
na banke na pHici u gradu. 
STARI KAVALIR 
Počešljan na prudel, 
u blagdajnskoj monduri, 
z garofulon na jaketi 
i lančićon na Uri 
lip kaj lipi dan 
izašal j e van 
da napravi đ1r 
stari kavalir. 
Prođe š6do zd6lon, 
nabaci ku očadu, 
postoji trlin na kantfmu, 
popije lemonadu 
Ilp kaj lipi dan 
došal j e izvan, 











celcat celcamenti dan 
kaj po regulan 
četire susede 






SPI, MALA MOJA 




Spi, mala moja, 
mi1sec ti 
na sH~brnon pijatu 
šalje najlipši san. 
Spi, mala moja, 
m6re ti 
od biseri 
slaže beli luštrin. 
JERBO N AN SE LJUBA V 
More tvoja mater 
zaprit sve puneštre 
i na portiln metnit 
još dvajset kračuni, 
ma to ne srni smetat 
ni tebi ni meni 
da se sastajemo 
okolo kantilni. 
More mi tvoj ćaća 
dat ku palamadu 
i zakurit nogon 
lišo sred timuna, 
ma to ne srni smetat 
ni meni ni tebi 
da se sastajemo 
ozada kantuna. 
Skrbiti se more 
susedaštvo celo 
i ima t o namin 
usta svačeg puna, 
ma to ne srni smetat 
ni tebi ni meni 
da se sastajemo 
ozada kantuna. 
Jerbo nan se ljubav 
ne bi ljubav zvala 
kad zapriku takvu 
ne bi ruvinala. 
ČEKANJE 
Dva su galeba bela 
povrh rive letila. 
Sa svoje ih puneštre 
divojka je zovnila: 
»Galebi, lipe tice, 
letite priko m6ra 
pozdravte mornara 
s n6g belog vap6ra. 
I recte mu da čekan 
na njega n6ć na n6ć 
kada će j1opet tiho 
pod balaturu mi doć. « 
Odletili galebi 
priko plavoga m6ra, 
al nigdir ni'SU našli 
mornara sa vap6ra. 
Nevera ga je mgdi 
zauvik potopila. 
Na puneštri divojka 






NODI JE MOJ SENJ 
Nadi kadi raste pavenka, 
nadi kadi m6re diši, 
nadi, miila moja, 
nadi mi pisma piši. 
Nadi kadi raste fij6lica, 
kadi se dijad~nt plavi, 
nadi mi šaljaj pisma, 
nadi, moja ljubavi. 
J er nadi j e moj Senj, 
mest'o moje miće. 
Jer nadi je moj Senj, 
mesto moje sriće. 
Jer nadi je moj Senj, 
najlipše mesto pod sftncen. 
Jer nadi je moj Senj, 
kog vOlin ja svin srcen. 
PUNTAPET 
SENJSKI 
Ban j a, Kolan, Art, Tra vica, 
Potok, Križ, Dvorac, Gorica, 
Macel i Armica, 
Trbušnjak i Fortica, 
Abiitovo, i Bušket -
vi su biseri metnuti 
u senjski puntapet. 
VAJK U SRCU 
Već lih i lih me doma ni bilo, 
dica me opće i ne poznadu, 
ma sve će jopet b'iti u redu 
kada se vriHin svojemu gradu. 
Vani je mrzlo, bura skočila, 
prlko kuverte kiša tuče, 
nodi kadi se m6re slebri 
duša me momu Senju vuče. 
Vajk su mi bile largo od mene, 
med škalje su se one sakrile, 
ma kuće te kaj galebi bele 
u srcu su me svagdir pratile. 
TUMAČ RIJEČI 
A 
A b a t o v o, predio Senja; a l t o k e, pril. i te kako; Ar m i e a, predio Senja; 
Ar t, predio Senja; ar m i ž a t, prez. ar m i ž a n, pri vezivati (čamac). 
B 
b a e i l j a t, prez. b a e i l j a n, impf. brinuti se, misliti na koga (što), baviti 
se sitnicama; b a l a t ur a, f. izvanjsko stubište za kuću; b a n a k, gen. 
b a n k a, m. kluba; B a n j a, predio Senja; b ar k a, f. čamac; b e l, b e l a, 
b e l o, neodr. pridj., b e l i, b e l a, b e l o, odrep. pridj., bijel, bijela, bijelo; 
b e s e d a, f. riječ, govor; b e š t i m a t, prez. b e š t i m a n, impf. psovati, 
kleti; b l a g d a j n s k i, pril. svetačni; b or o, gen. b or a, m. ormar s ladi-
cama, komoda; b u g v a, f. riba Box boops Bp; b ur a, f. bura; B u š k e t, 
predio Senja; b u t i g a, f. dućan, trgovina. 
e 
e e l, e e l a, e e l o, neodr. pridj., e e l i, e e l a, e e l o, odred. pridj., cijel, 
cijela, cijelo, čitav, čitava, čitavo, e e l e e l e a t, e e l e a t e e l e a m e n t i, 
potpuno cijel, potpuno čitav; e i m a, f. konop za pri vezivanje broda; e i p l j a, 
f. cjepanica; er i k v a, f. crkva. 
č 
ča, zamj. ča, što, zar; čagod, zamj. nešto; čanža, f. stjenica; četire, 
broj 4; č i g 6 v, č i g o v a, č i g o v o, zamj., čiji, čija, čije. 
č 
ćaća, m . otac; ća k u l a t, prez. ća k u l a n, impf. razgovarati, brbljati; 
ć if a l, m. riba Mugil Art. 
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D 
d a n, gen. d a n a, m. dan; d a n a s, pril. danas; d a t, prez. d a n, pf. dati; 
d e l a t, impf. raditi; d i e a, n. djeca; d i č i n a, augm. djeca; d i h a t, prez. 
d i š i n, impf. mirisati; d i j a e e n t, m . zumbul; d i m l j a k, m. dimnjak; 
d i v i e a , f. služavka; d i v 6 j k a, f . djevojka, neudata žena; d 6 ć , prez. 
d 6 j d e n, pf. doći; d o m a , pril. kući, u kući, kod kuće; dr u z e l a , f. riba 
eoris julis Gthr; d v a, broj 2; d v a j s e t, broj 20; d v 6 r , gen . d v 6 r a, m. j dvorište; D v or a e, predio Senja. 
D 
đ ir, m . k ratka šetnja. 
F 
I i j 6 l i e a, f . ljubičica; fi n i t, pf. svršiti, prestati; fi n j e v a t, prez. 
f i n j e v a n, impf. svršava ti, prestaj ati; For t i e a, precJJio Senja; fuma t, 
prez. fuma n, impf. pušiti. 
G 
ga l e b, m. galeb; garoful, m . karamfil; golac, gen. galea, m. riba 
Scomber scomber L; Gorica, predio Senja; gospodin, gen. gospodina, 
m . gospodin gr a d , m. grad; (*gr e s t i), rmpf. ići (upotrebljava se samo u 
prezentu); gr i n t a v), pridj. slabunjav; gr o t a, f. stijena, oveći kamen. 
I 
i m a t, prez. i m a n, impf. imati. 
J 
j a. zamj. ja; j a k e t a, f. kratki muški kaputić; j o p e t (a), opet. 
K 
kadi, vezn. gdje; kaj, vezn. kao, kao i; kamara, f. soba; kantun, 
gen. k a n t il n a, m. kut; k a n j, gen. k a n j a, m. riba Serranus Cuv; 
kaseta, f. sandučić; kasun, gen. kasilna, m. sanduk; ki, ka, k6, 
zamj . koji, koja, koje; k o š t a t, prez. k o š t a n, pf. pristati (o brodu); 
K o l a n, predio Senja; kr a č il n, gen. kr a č il n a, m . zasun na vratima; 
Kr i ž, predio Senja ; kr i ž, gen. kr i ž a, m. križ, vrsta jedra, složene cje-
panice; kr 6 v, gen. kr o v a, m . krov; kr u v, gen. kr u v a , m. kruh; k u p a, 
f . crijep; kušinelnica (i : kušunelnica), f. jastučnica; kuverta, 
f. brodska paluba. 
L 
l a n d a n a, f . složene cjepanice; l ar g o o d m e n e, pril. daleko, daleko 
od mene; l e m o n a d a , f . limunada; l e n a e, gen. l e n e a, m. riba Creni-
labrus pravo e. v.; l e t i t , prez. l e t i n, impf. letjeti, trčati; l e t o, n. go-
dina, ljeto; l iber a t s e, prez. l iber a n s e, pf. osloboditi se, riješiti se; 
l i p, li p a , l i p o, neod. pridj. l i p i, l i p a, l i p o, odred. pridj., lijep, lijepa, 
lij epo; l i š o, pril. glatko, bez teškoća, bezvrijedno; l o k ar d a, f. riba 
Scomber co lias L; l o vr a t a, f. riba erysophrys aurata e . V.; l u b i n, 
m. riba Labrax lupus; l u š tr i n, m. ogrlica. 
LJ 
l j u b a v, gen . l j u b a v i, f . ljubav. 
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M 
M a e e l, predio Senja; m a l i, m a l a, m a l o, poimenični pridjev ... dječak, 
sin, djevojčica, kći, dijete; m a t er, f. mati; m e d, prijed. među, između; 
m e ća t, prez. m e će n, impf. stavljati; m e n d u l a, f. riba Smaric alcedo Bp; 
mesto, n. mjesto; mesto, umjesto; mić, mića, mićo, neodr. pridj., 
mići, mića, mićo, odred. pridj., malen(i); mirina, f. ruševina; misec, 
m. mjesec; m o ć, prez. m or e n, gl. moći; m 6 j, m o j a, m o j o, zamj. moj, 
moja, moje; m or d a, možda; m ornar, gen. m ornar a, m . mornar ; 
m r l ž a, f. mreža; m r z l o, pri dj. hladno. 
N 
n e ver a, f. nevrijeme; n i g d i, pri!. negdje; n i g d Ir, pri!. nigdje; n l, n a, 
n 6, pokaz. zamj., onaj, ona, ono; n 6 d e, n 6 d e k (a), n 6 d i, n 6 d i k (a), 
pri!. ondje; n o g a, gen. n o g e, f. noga. 
NJ 
n j Ci r g a t, prez. n j Ci rgan, impf. gunđati, prigovarati. 
o 
o b a d v a, broj oba, obadva; o č a d a , f. (značajni) pogled; o l i g a, f. r iba 
Atherina hepsetus; o n d a t (a), pri!. onda; o p će, pri!. uopće; o s l ić, m. riba 
Merluccius vulgaris Flem. 
p 
packamin, m . dimnjačar; palamada, f. ćuška; paran, m. gazda; 
pasat, prez. pasan, pf. proći; picat (se), impf. iskakati iz vode; pijat, 
m. tanjur; p i r Ci n, gen. p i r u n a, m. vilica, viljuška; p l o v a n, m. župnik ; 
p o č l m a t, prez. p o č i m l j e n, iter. počimati; p o i s k a t, prez. p o i š će n, 
pf. potražiti; p o d v o l t a t, prez. p o d v o l t a n, pf. podbočiti se; p o i s t, 
prez. poin, pf. pojesti; pomid6r, m. rajčica; portun, gen. portuna, 
m. ulaz i ulazni hodnik u kuću; p o t a k a t (s e), prez. p o t a k a n (s e), 
pf. skotrlja ti (se); P o t o k, predio Senja; p o z n a t, prez. p o z n a n, pf. 
poznavati; pr e d i k a t, prez. pr e d i k a n, ompf. propovijedati; pr e z a, 
f. kameni stup na obali za pri vezivanje broda; pr u d e l, gen. pr u d e l a, 
m. razdjeljak lli kosi; pr v o, pril. prije; p u n t a p e t, gen. p u n t a p e t a, 
m. broš. 
R 
reć, prez. rečen, pf. recl; regula, f. pravilo; režentivat prez. 
režentivan, impf. isplahnjivati; riba, f. riba (fraza: rib a piriln" 
fina riba); riva, f. obala; rožica, f. cvijet; ruvinat, rez. ruvinan, 
pf. uništiti. 
s 
s a kr I v a t, prez. s a kr I v a n, impf., sakrivati; s a l p a, f. r'iba Box salpa 
C. V.; s ar d e l a, f. riba Clupea pilchardus Walb; S e j, gen. S e n j a, 
m. Senj; s k il p a, pril. zajedno; s l e br o, n. srebro; s 6 d, gen. s 6 l d a, 
m. novac; s p a t, prez. s p i n, impf. spavati; sr a b l j i v, sr a b l j i v a, 
sr a b l j i v o, neodr. pridj., sr a b l j i v i, sr a b l j i v a, sr a Q l j i v o, odred. 
pri?j., svr~bljiv, s.~rabljiva, svra~lj.ivo; s_ritit, prez. sr!tn'eQ,__ pf._ sr .. ·; 
s t a r, s t a r a, s t a r o, neodr. prldJ ., s t a r 1, s t a r a, s t a r o, odreo. pn dJ ., 
star, stara, staro; s tr Ci n i t, pf. srušiti; s u s e d, m. susjed; s u s e d a, f. 
susjeda; s v a g d ir, pril., svagdje, svuda; s v e d n o (i: s v e n a k o), pril. , 
svejedno; S v e t i V i d, groblje u Senju. 
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s 
š e ća t, prez. š e će n, impf. šetati; š i j a t, prez. š i j a n, impf. unatrag 
baciti, natrag voziti, okrenuti; š k ar p i n a, f. riba Scorpaena Art; š k o l a n, 
m. učenik; školanka (i: školanica), f. učenica; školj, gen. školja, 
m. otok; š kr i n j a, f. mrtvački sanduk; š kr of u l 6 z, pridj. bolestan; 
š6do, pril. tiho; španjulct, m. cigareta; špicijarija, f. apoteka; 
š tr a e a, f. stara krpa, dronjak, odrpina; štram a e, gen. štram e a, m. 
madrac, strunjača; š t i v a t, prez. š t i v a n, impf. slagati; š tr il e a, f. kruh 
duguljasta oblika; š t il f, pridj., prezasićen (ne od hrane); š uf i t, m ., tavan. 
T 
r t a u l a e, m . mjesto za teret na kolima, plato; t e t a i: t e t a), f. tetka; i e a f. ptica; t i m ii n, gen. t i m u n a, m. kormilo, stražnjica; t i t, gl. h Jeti; tr j e, n. vrt (nekad je značilo vinograd); Tr a v i e a, predio Senja; Tr b n š n j a k, predio Senja; tr u n, pril. malo; tr ii n e ić, pril. vrlo malo; t ii ć, prez. t u č e n, impf. tući; t v 5 j, t v o j a, t v o j o, zamj., tvoj, tvoja. tvoje. 
u 
il g or, m. riba Conger vulgaris Cuv; u š a t a, f. riba Oblata melanura C. V. 
v 
v a j k, pril., uvijek, stalno; v a n i, pril., napolju; v a k o, v a k o, v a k o e, 
pril., ovako; v a l, m. val; v a l j e, pril., odmah; v a p 6 r, m. parobrod; 
v i, v a, v 6, zamj., ovaj, ova, ovo; vri m e, f. vrijeme. 
z 
z, pn~a d (a), pril., otraga; z a d n j i, pridj. , posljednji; z a k il. rit, 
prez. z a k ii r i n, pf., naložiti vatru, udariti nogom; z d 6 l o n, pridj., dolje; 
z u b a e, gen. z u b a e a, m. riba Dentex vulgaris Cu v. 
ž 
žena, gen. žene, f. žena; žulj, gen. žulja, m. žulj; žurnada, f. 
nadnica; ž v e l j ar i n, m. budilica. 
Napomena 
Akcentuaciju u pjesmama Miroslava Kovačevića Senjanina, također u 
Tumaču riječi, izvršio je dr Milan Moguš. 
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